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Resumen 
En este artículo se explican las diferentes modalidades de estudio. Surgen entonces dudas sobre estas prácticas del siglo XXI en las 
aulas. No todos están de acuerdo, pero la mayoría coinciden en que las TIC ayudan a los docentes en sus clases. De aquí subyace la 
importancia de analizar críticamente esta nueva forma de transmisión de contenidos, se nombran diferentes tipos de tendencias y 
aplicacoines haciendo uso de las nuevas tecnologías, se explica qué es la educación a distancia y si un centro está preparado para 
implantar las TIC. Si es así, qué y cómo deben hacerlo. 
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Title: The rise of the new technologies in classrooms. 
Abstract 
This article focuses on the different types of education including, blended, face-to-face or distance learning. Questions arise about 
the practices we use in the 21st century. Not everyone agrees, but most people think that ICT helps teachers in their classrooms 
and students in learning. There are many different ways to use the new technologies. Some examples of these will be given and 
explained in detail throughout this paper. The article also talks about Distance Learning and if a school is prepared for introducing 
ICT. If they can use it, it says how they can implement it into their schools. 
Keywords: Electronic-learning, blended-learning, mobile-learning, ICT, Distance Learning, Digital Abilities, Digital Natives and 
Immigrants. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Si tenemos que definir educación en una  palabra, a todos nos viene a la mente una,  “innovación”, la cual va ligada con 
el término TIC. Actualmente estamos en una nueva era digital, pero ¿A qué se debe este nuevo cambio que desde hace 
una década se está intentando implantar a toda costa en el sistema educativo?  
Los docentes están viéndose obligados a formarse a contracorriente para aprender nuevas herramientas tecnológicas 
que les ayuden a impartir sus clases de una manera más motivadora y didáctica.  Hay una gran gama de herramientas y 
aplicaciones TIC accesibles y gratuitas en internet, por ejemplo: Powtoon, Mind mapping, Padlet, Kahoot, Mydocumenta, 
Prezi, Weebly, Symbaloo… 
Empiezan a bombardear con nuevos términos relacionados con la nueva metodología del siglo XXI, tales como, 
“Competencia Digital”  referente al dominio técnico y uso delas TIC. “Aprender haciendo”, conocido también por “Learning 
by doing”,  más dirigido a los proyectos colaborativos.  “La competencia de gestión creativa” relacionado con el diseño, 
coordinación y evaluación de procesos, personas y resultados. Finalmente, “Nativos e inmigrantes digitales” que se explica 
a continuación.   
El profesor norteamericano Marc Prensky, describe las diferencias existentes entre la generación actual de jóvenes, que 
ha nacido y crecido con la tecnología, para los que acuña el término “Nativos digitales”, y las generaciones anteriores, que 
adoptaron la tecnología más tarde en sus vidas, que los bautiza como los “Inmigrantes digitales”. Tiene una organización 
que se dedica a eliminar la brecha digital que subyace hoy en la enseñanza y en el aprendizaje en todo el mundo. Reclama 
de los educadores nuevas formas de enseñar para conectar a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje. Para 
Prensky, los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su 
cultura. Desde su punto de vista, la escuela tradicional debe incorporar formatos educativos basados en el ocio y el 
entretenimiento. 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Con la educación presencial o semipresencial se puede usar la tecnología. Pero a parte de estos dos tipos de escuela o 
metodología, está  la educación a distancias. Dan Coldeway proporcionó un marco útil que contribuyó a definir cuatro 
maneras de practicar la educación. Este marco, que considera las dos variables de tiempo y espacio, da una perspectiva de 
diferentes enfoques de la práctica de la educación y la educación a distancia. Las combinaciones de  tiempo y espacio dan 
como resultado cuatro enfoques con respecto a la educación: la que sucede en el mismo tiempo y espacio (ST-SP), en 
tiempos diferentes y en el mismo espacio (DT-SP), en el mismo tiempo y en diferentes espacios (ST-DP) y en tiempos y 
espacios diferentes (DT-DP). 
La educación tradicional tiene lugar en el mismo tiempo y espacio. Normalmente, es un aula habitual autosuficiente 
que a menudo está centrada en el profesor. Las últimas dos categorías se centran en la educación que se da en diferentes 
lugares. La instrucción se puede efectuar en distintos lugares al mismo tiempo que utilizan sistemas de 
telecomunicaciones. 
USO DE LAS TIC EN EL AULA 
En cuanto a la intención de integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza es todo un reto para muchos profesionales. 
Es decir, si se consigue llevar a cabo, se mejorar la docencia, la metodología, se facilita la enseñanza a distancia, etc.  
Con la tecnología se pueden hacer proyectos muy útiles e interesantes, a la vez que se utiliza tanto en la educación 
formal como en la no formal. La primera, hace referencia a las escuelas, institutos y universidades; en cambio, la segunda, 
la no formal se refiere a los programas de integración social, programas impartidos por los ayuntamientos, formación de 
adultos, formación ocupacional, centros con recursos educativos y ONGs. Un ejemplo de una última es “free rice”, está 
vinculada con la educación porque los estudiantes pueden conectarse a la web y jugar aprendiendo idiomas pero sólo en 
español, francés, italiano o inglés. De esta forma, se aprenden idiomas y por cada respuesta correcta se dan diez  granos 
de arroz a través del programa mundial de alimentos para la lucha contra el hambre.  
Sin embargo, implantar las TIC  en un centro educativo no es fácil, el primer problema o factor importante que se debe 
tener en cuenta son los recursos económicos. Se precisa de una gran inversión que no todos lo pueden afrontar. Por eso, 
deben saber en qué grado está preparado un centro para implantar un cambio de esta dimensión.  Pero no es necesario 
convertirse en un centro TIC y cambiar los libros por los chromebooks, así se les llama en EEUU, sino que se puede 
empezar con otras fases, por ejemplo, se puede dotar de un ordenador en las clases para que los docentes puedan utilizar 
los avances tecnológicos de internet en clase. 
Dicho de otro modo, nos podemos plantear preguntas como: ¿Está preparado el centro para el cambio?, ¿Está la 
dirección convencida de que el e-learning es necesario para la organización y la docencia?, ¿Están los profesores 
orientados para la nueva metodología?, ¿Han trabajado anteriormente con TIC y las dominan? Sólo cuando se tengan 
respuestas a estas cuestiones se podrán plantear estrategias para superar los obstáculos que se hayan detectado. 
Aparte de todas estas preguntas sobre las que reflexionar, existen nuevas circunstancias que exigen al profesorado 
mantenerse constantemente actualizado, no sólo en sus conocimientos en materias docentes, sino también en sus 
habilidades personales y sociales para la gestión de grupos y para la resolución de conflictos. 
La metodología que el profesor debe utilizar tiene que adaptarse, tanto si se quiere incluir las TIC en las clases como si 
se utiliza cualquier tipo de e-learning, ya sea mobile or blended learning. Por ejemplo, antes de enzarzarse en la creación 
de un curso virtual, es imprescindible primero tener claro qué contenidos impartir, el perfil del grupo de estudio y las 
condiciones físicas (tiempo y espacios). Teniendo claros estos aspectos, se podrá definir mejor la metodología de 
enseñanza sobre la que se aprenderán los contenidos: más o menos puede ser interactiva, teórica o práctica, individual o 
grupal, presencial o virtual, multimedia, etc 
Actualmente existen diferentes formas y sistemas de utilizar las nuevas tecnologías de manera innovadora, tanto si es 
presencialmente como a distancia. Muchas de ellas ya se están utilizando en nuestro país desde hace años sin problemas 
pero están generando dudas y debates sobre sus beneficios. 
Por ejemplo, si utilizamos la enseñanza presencial, podemos relacionarla con el mobile learning o el BYOD donde los 
estudiantes pueden hacer uso de cualquier aparato tecnológico para usarlos en clase, ya sean teléfonos móviles, tabletas, 
ordenadores,…. Una web que se usa mucho en Norteamérica desde hace años y con éxito es Kahoot, se utiliza incluso en 
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algunas universidades.  También se puede usar la gamificación para que las clases no sean tan monótonas, por ejemplos, 
los estudiantes pueden crear súper héroes con Marvel para después describirlos en una lengua extranjera.  
Con la geolocalización se puede utilizar el google Street view para localizar ciertas zonas y crear diferentes actividades 
utilizando las coordenadas en el espacio para ubicar cualquier zona o monumento siempre y cuando se tenga GPS. Esta 
última estaría relacionada también con el m-learning. 
Otro tipo de  sistemas de enseñanza es el flipped classroom, o más conocido como clase invertida, la cual no sigue la 
pedagogía tradicional ya que parte del proceso se hace fuera de clase aunque los estudiantes reciben instrucciones 
directas del profesor. Está más focalizado en el estudiante, lo cual mejora su participación y posibilita al estudiante su 
propio ritmo de trabajo. Este tipo de enseñanza nos cambia de visión la típica escuela y nos sirve como eje de cambio en 
las clases. 
Por otra parte están los LAMS, que son otra manera de trabajar a distancia. Se precisa de un usuario donde se accede al 
aula para realizar ejercicios, quizzes, encuestas, consultar links externos con feedback posterior, etc.  
Las WebQuests es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado por el docente, con recursos 
procedentes de internet, donde se desarrolla el trabajo cooperativo y la autonomía de los estudiantes. El antecedente de 
estas actividades lo constituye el uso de retos (challenging learning, los discentes tienen que hacer una búsqueda de 
información para desarrollar una actividad que tiene sus objetivos, contenidos, evaluación, guía didáctica y ejercicios 
centrados en un tema. En el siguiente link se  muestra un  ejemplo de una webquest de literatura basada en la escritora 
británica Virginia Woolf. En este caso es de la especialidad de inglés para estudiantes de bachillerato. 
https://sites.google.com/site/gettingtoknowvirginiawolf/ 
Por último, se encuentran las redes sociales que son muy útiles si se hace un buen uso de ellas, pero siempre y cuando 
haya un control. Con ellas se pueden compartir fotografías, videos, publicar contenidos,... Por poner un ejemplo, con 
twitter los alumnos pueden enviar tweets sobre cualquier comentario hecho por el profesor. De esta manera se puede 
generar un debate abierto sobre cualquier temática, opinión, pintura, etc. 
 CONCLUSIÓN 
Finalmente, en este artículo hay ejemplos de cómo incluir las TIC en las aulas, tanto en universidades y escuelas de 
manera presencial o semipresencial, como en estudios a distancia. El objetivo principal es conseguir que la metodología 
sea la más adecuada para los discentes, con cambios en el sistema y la forma de aprendizaje. Para ello, los docentes tienen 
que formarse, pero no en su materia, sino en intentar mejorar sus habilidades tecnológicas, siendo entonces capaces de 
usar cualquier método explicado anteriormente. Hay un largo camino aún por hacer, debido a que es complicado 
implantar las TIC. No solamente requiere formación, sino que a la vez está  ligado con el tema económico. 
A su vez, hay abierto un debate respecto a este sistema de aprendizaje, ya que no todos piensan que los recursos TIC 
sean los mejores para el aprendizaje como la enseñanza, la mayoría de docentes no conciben una educación sin TIC. Se ha 
tomado de ejemplo países como los Estados Unidos, donde la emergencia de nuevas tecnologías ha comportado un 
aumento del interés en la educación y el aprendizaje a distancia. Actualmente, el correo electrónico, los foros, los tableros 
de anuncios electrónicos, los faxes y las redes informáticas interactivas aumentan y sustituyen el envío de materiales 
curriculares, libros de texto y exámenes a los estudiantes a distancia. Hay institutos eSTEM, cuyas siglas significan: 
Electronic, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Las nuevas tecnologías son su base y no conciben el 
aprendizaje sin TIC. Se sabe que internet es el medio elegido por la mayoría de las instituciones que proporcionan 
educación a distancia, como por ejemplo los cursos MOOC. Es por  ello que surge la siguiente pregunta: ¿Por qué no 
aprovechar al máximo lo que nos brinda Internet e intentar adaptarnos a los estudiantes del siglo XXI?  
 ● 
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